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Vorwort zur Neuausgabe 2002 
Die vorliegende Ausgabe des Abiturwissens ist der 
Tradition und den Neuenmgen verpflichtet. Ein 
Wort des Respekts richtet sich' an die Erstautoren 
der Reihe, denen es gelungen ist, in vielen Beitra­
gen bleibende Bildungsinhalte zu formulieren, die 
auch Wandlungen der padagogischen Vorstellun­
gen <lurch ihre prazise und ansprechende Vermitt­
lung von komplexen Zusammenhangen liberdau­
ert haben. Was sich beinahe 30 jahre bewahrt hat, 
erscheint nun in einem neuen Gewand, das sich an 
der heute iiblichen Aufbereitung von Inhalten ori­
entiert. 
Der Wert des Werkes liegt in der Fortfilhrung 
der bekannten Qualitaten und in einer vorsichtigen 
Aktualisierung des Lernstoffes, die konsequent 
weiter gefilhrt wird. Im Mittelpunkt der Reihe steht 
cine Zusammenschau Uber das im Abitur voraus­
geset7,te Wissen, eine Schnittmenge der Lehrpliine 
der jeweiligen Bundeslander, die in ihrer Differen­
ziertheit schwer zu durchschauen sind. Solides Ba­
siswissen - in den einzelnen Banden der Reihe 
vermittelt - ist die Grundlage des in allen Prufun­
gen geforderten facherubergreifenden Zusammen-
hangs, der auch fUr ein Fachstudium oder filr eine 
qualifizierte Berufsausbildung eine unabdingbare 
Voraussetzung darstellt. 
Die folgenden Hinweise sollen den Lesern eine 
schnelle Orientierung und einen l10hen Lernerfolg 
gewahrleisten. 
Gliederungselemente 
jedes Kapitel wird <lurch eine knappe Zusammen­
fassung des folgenden Beitrags eingeleitet. Visuali­
sierung der wichtigsten Sachverhalte in 'Ober­
blicken, Zusammenfassungen und Merksatzen in 
Form einer Schnellleseebene. 
Verweisstrukturen 
Es gibt Hinweise auf _,. Stichworte, die im Register 
des jeweiligen Bandes zu finden sind. Weiter wird 
auf _,. Kapitel und _,. Abbildungen in dem jeweili­
gen Band verwiesen. Der facherllbergreifende Zu­
sammenhang wird <lurch Querverweise zwischen 
den einzelnen Banden der Ausgabe hergestellt. Die 
praktische Umsetzung wurde dabei den Bedilrfnis­
sen des jeweiligen Faches sinnvoll angepasst. 
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